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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Diperoleh sebuah rancangan mesin press embos alumunium yang sesuai 
dengan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan UKM Denaya Handycrafts. 
2. Total estimasi biaya manufaktur dari mesin adalah Rp 13.573.516,00 
 
6.2. Saran 
Hasil desain mesin press emboss ini mampu menghasilkan produk alumunium 
emboss berprofil untuk kebutuhan Denaya Handycrafts, namun untuk 
meningkatkan kwalitas dari produk, dibutuhkan inovasi bentuk profil agar menjaga 
kemampuan kompetitif dari Denaya Handycrafts. 
 
Pada kebutuhan produksi tertentu, dibutuhkan pembaharuan pada modul 
mekanik. Pengembangan dapat berupa merubah sumber tenaga tangan manusia 
dengan motor listrik agar dapat memproduksi lebih banyak produk dalam rentang 
waktu yang sama. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Lampiran Resume Hasil Wawancara 
Tanggal    : 17 Februari 2017 
Tempat     : Denaya Handycrafts 
Griya Saka, Ngaglik, Sardonoharjo, 
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 
Sumber     : Ayu 
(Karyawan senior sekaligus penjahit 
Denaya Handcrafts)  
Alat      : Buku catatan, pena, kamera. 
Waktu  : 13.00 WIB  
Tema : Menggali kebutuhan alat emboss untuk memproduksi logo alumunium emboss 
di UKM Denaya Handycrafts 
Pertanyaan Respon 
1. Berapa lama anda bekerja di Denaya 
Handycrafts 
2. Bagaimanakah penjualan Denaya       
Handycrafts ? 
3. Langkah apa yang akan dilakukan 
untuk memperbaiki penjualan? 
 
4. Masalah apa yang dihadapi dalam 
melakukan rencana tersebut? 
 
5. Berapa lama masa pakai mesin yang 
diharapkan?  
 
6. Jenis perawatan apa yang umum 
dilakukan pada mesin produksi?  
 
1. Saya bekerja di Denaya Handycrafts 
sejak pertama kali didirikan. 
2. Baik, namun, penjualan mengalami 
penurunan. 
3. Denaya Handycrafts memiliki rencana 
membuat logo emboss sendiri agar 
memiliki nilai unik dari pesaingnya. 
4. Tidak ada mesin emboss yang cukup 
kecil sehingga cocok pada proses produksi 
Denaya Handycrafts kelak. 
5. Saya berharap mesin memiliki masa 
pakai yang panjang. Harapan kami memiliki 
umur lebih dari 5 tahun. Mesin jahit yang 
kami gunakan berumur lebih dari 5 tahun. 
 
6. Jika pada mesin jahit pemberian minyak 
dilakukan pada tempat tertentu, kami 
berharap mesin yang akan di desain 
memiliki cara perawatan yang mudah. 
  
 
 
 
 
